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The article analyzes the legal entity’s representative in criminal proceedings in Ukraine. In the 
article, the author finds out the peculiarities of representation of a legal entity by its head, 
employee, advocate, and other persons authorized by law or founding documents. Also, the 
author explores the basic requirements that are set for a representative in criminal proceedings. 
The author focuses on the problem of self-representation by a legal entity in criminal proceedings 
according to the latest legislative amendments. Moreover, certain shortcomings have been 
identified in the legal regulation of representation of legal entities in criminal proceedings, in 
particular, the lack of unification of the rules which are regulating the representation with civil 
procedure, economic procedure, and administrative legislation. Proposals are recommended to 
amend the current legislation of Ukraine. 
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